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大事院~｝生瞥皐士 八 田 t合
Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung 
maximaler lokaler Hautimmunitat betreffend 
spezifisches Opsonin. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laborntorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Um die m;iximale Gewinnung der lokalen aktiv巴nHautimmunitiit, die sich in der 
lokalen Ausliisung spezifisch巴n Opsonins dokumenticrt, zu erforschen, st巴llten wir 
folgende Versuche an. 
V ersuchsweise. 
Bei Versuchsseiie I ¥¥'Urd巴 dieRi.ickenhaut jedes Ka11inche11s in 7 (I-VII) eingeteilt 
uncl in einer l叩 chernn 4,5 X 4,5cm rasie1・t. Die Stf'l色n I-VI wurden mit je z,og 
Stapl1ylokokkenkoktige11s礼lb'.!11die das Koktigen in ¥・erschiedener九Iengeenth乱］ten,
5 l¥linuten Jang eingerieb士nund dann 24 Stunden lュng-durch Bandage且ppliziert.
Danach wurde die Salbe rnit trockener Gaz号 abgell'ischt. Von den H aulstellen 
I-VII, wobei die Stelle VII ohne jede Vorbehandelung als Kontrolle client, wurde 
o,5g Haut mit 2,0 ccm 0,85 proz. NaCI-Losung emulgiert. Die Zentrifugate I-¥'II 
wurden auf den Gehalt des gegen Staphylokokken gerichteten Opsonins geprti九
Bei Versuchsseri'~ II ,,・urden die Hautstellen I-VlI, bei den di巴 StelleVII auch 
als KontFO!le ohne jede Vorbehandelun.'.¥ bleibt, ceteris paribus mit einer einheitlichen 
aus 3 Priizipitorn巴tergracl Erregern erhaltene口氏1pliylokokkenkoktigensalbe 6-72 
Stunden Jang appliziert, um di巴 for rnaximale Erzeugung des Ops,mins optimale 
Applikationszeit der Koktigensalbe zu erforschen. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Ergehni~se cler Vcrsuche sind in Tabcllc I uncl II zusarnmengestellt. 
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Tabel~e I. 
Feststellung der l¥enge des I<oktigens fir die Salbe zur maximalen Erzrngung des Opsonins 
in der lokakn Haut (Vcrsuchssene I, Mittelwert 1・on 3 Tieren). 
Die zur He1slellung des Die Menge des 
］く；ぃ1、tigenshernngezogene Kok tiger】sin Pho.gozytat Opsoninindex 
Erregermenge】mPdizi- ccm 
pi tometerteilstricheり
。 21 I,o 
0,5 I ,25 30~ ＞ 1,3宝l
1,5 ， 50 2,15 
3,0 77 3,61 
5,0 ” 
28 1,23 
6,o 27 I, 15 
1) Jcl¥,ei warcn c]ie S,1lben 24 Stun<lcn Jang appliziert. 
2) l¥l1ttelwert von 2 Tieren. 
Tabelle I. 
Feststcllung der Applikatiomzeit dcr I心，ktigensalbefir clie maximale J¥1,1,-isung des 
ドpezifischcnOpsonins in <ler lokalen Haut (Versuchsserie 
I, i¥1 ittelwert 1•on 3 Tiercn). 
Applikations1cit cler Phagozyto.t Opsoninindex Salbe 1• 
一一
。（K• ·n tiけlie) 26 I,O 
6 Std. 412 I I,f>'.!J 
12 " 47 1,86 
24 " 87 3,66 
48 " 49 I,86 
72 " 37 146 
1) J J:i.bei enthielt die S九1・cI心・1、ti日《n,hergcstellt :rns 3 Prazipitometcrl＜・』ilstrichen
Staphylokokken. 
2) Mittdwert von 2 Tiercn. 
Zusammenfassung 
1）人uchl〕ei巴inund clcmselben Tiere, wob巴idie indivkluelle Verschicdenheit bei 
cl er ,'¥ usliisung der Immunitat total ausgeschlossen ist, konnte festgestellt werden, dass 
die maximale Erzeugung des Opsonins in der lokalen Haut von der Konzentratio1 l 
des Kol主tigensin der Salbe und auch口
wie dies b告reitsbei巴inzelnenTiere (Mitteilung I一13) nachgewiesen ist. 
2) Das Koktigen mit der optimal en Konzentration ftir di~ Sal be zur maxi maier 
入日slOsungdes OpS<•nins war das ans 3,0 Prazipitometerteilstrichen Err巴gemhergestellte. 
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Eine kleinere bz1≫ grossere Menge Erreger war zur maximalen Erzeugung der lokalen 
Immunitiit ungi.inslig. 
3) Die optimale Applikatio11szeit der Koktigensall】ezur Erzeugung der maximalen 
Opsoninmenge in der lokalen Haut war 24 Stunden. Eine kiirzere bz1L Jange1e 
Applikationszeit wirkte fir die maximale Erreichung der目 Immunitatungiinstig. 
4) Die durch die optimale Applikationszeit uncl die optimale Konzentration des 
Koktigens erzeugte maximale Aus!O邑ungdes spezi自schen Opsonins in der lokalen 
Haut betrug 3,61-3,66 als Opsoninindex. 
5) Auch bei der Erwerbung der lokalen Immunitiit wurcle wie b~i der allgemeinen 
die Hemmungserscheinung bei einer zu grossen l¥Ienge Immunogen festgestellt. Diese 
Erscheinung, die SWrung der Erzeugung der Imrnunitiit, bei einer allzugrossen 
Immunogenmenge, gilt somit for alle Falle ; d. h. sowohl fir lokale, als auch for 
allgemeine Immunitiit und sowohl bei der subkutanen Injektion, als auch bei der 
iiusseren Applikation des Immunogens. 
6) Dass die Opsoninmenge in der lokalen Haut bei einer !anger als 24 Stunden 
dauernden Applikation der Koktigensalbe immer kleiner wird, ist wohl darauf zuriick-
zufohren, dass die in 24 Stunden maxmal erzeugte l¥Ienge Opsonin mit dem weiteren 
Verlauf von der lokalen Haut verschwindet und in die allgemeine Zirkulation iiber-












.Ji,t I J戎：.・，：スJレヤ程皮／；差ノ、アJレガ漸そ欠ニ流血斗Iニ抗鰐匂カ、L苦'Iミス Jレニ至Jレモ／ナリ此レハ先
ツ
ス ｝~特殊L才フ．ソーン＇（帥チ最IH胞鰐内抗開）テ I曾生シア失デ流血~1· ニ抗陣テ放出ス Jレニ至ル
ニrli1" ＜惜i夜内抗惜）而シテ此守；ノ抗措ニ楳流セラレタル高＇ !i尚Il胞ノ、自京』1:他働免疫テ獲作
スルモノナリ。
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此等ノ発疫殻生ノ理論ハ鳥潟教授ノ多年唱道セラ Jレル所 ニシテ卸チ t免疫ノアJレ所必ス・


















上記軟膏ノ、しヨ クチグン寸ア調製スJレ嬬ノ菌液ノ合菌量ガ沈澱計O.fi度目， 1.5度目， 3.0度




葡荷j伏球誼ιコクチグン寸軟？子（合商量1.5皮， 3皮， 5度，（i）主，9皮， 15皮及ピ30度ノ7種類）




上記 hD'.波7以 TLiよ氏法ニ従ヒLオプソ ι ン＇1'S:ffテ行 フ，｛念公ノ結果ハ第1.:1<及ピ
~＼ 1 til;jニ示サレタリ。
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第 I 表 （第1闘参照）
Lヲクチゲン吋軟'fノ濃度ト局所＝産生セラレ !J）レLオプソニン1トノ関係













































































↑ ρ 首 1• ,.,. ，.・
--0九コクチゲシ1ノ混度
G＝健常皮膚






























モノ ι シア相一致シテ菌最3.0度Hヨリ出護シタル Lコクチグン寸ニテハ最大ノ局所免疫テ
示シタリ。
賓験第 2
健常家兎2ilt~ テ目、テ賞験第一ト同様ノ操作テ施シタリ。本貰験ニテハ L コクチゲン寸ノ菌
量テ0.5度， 1.5！主， 3度， 5度及ピ6度目ノ5種類トセリ。
皐』＂苛，、
。
“ 第4き10 第凪r 科タト本日438 
'.24時間粧過fh才プソー ン＇ 1合作テjj フ．拍子＇U,f.山県ハU~2夫，抑3｝え， tβ~li<;;J 及 ピ、第311首ニ
於テ示サレタ リ。
第 2 表 （第2闘参照）
Lコクチゲン＇1似：苛ノi濃度ト皮Ii可局所ユト7生セヲレタJレLオプソニン川、ノ閥係
家兎第'2 ~J,t 骨豊重 2100I( 0 
























































第 3 表 （第a回参！！現）
L コクチゲン寸軟帝ノ法度 ト局所＝産生セラレFJレしオfソユン寸トノ閥係
家兎第3NJ)t 骨豊重 20001之 さ















































7, 5・, －Aず dJ、. ~ 3ι メy多、，.G 。 →ーL”クチグ，「ノ＜（＇庖→ーL河クチグシ寸ノ濃度
括概見所




















0.5度目軟膏貼用皮府 I 1s 
1.5 1' ~ I 22 
3.0 • • I 3!1 
5.0 1' • I 12 
G.O ク タ I 12 
(0.5度目軟膏貼用皮膚タン、2E良平均＝シテ其他ノ、凡テ3頭平均ナり）



























／えピ Eニ貼Mlス，_[ E，次ノ 24時間ハI及ピI，次I24時間ハ最初ノ 24時間ハ
12時間経過後軟背




自覚~ 第理善10 第画資科タ卜オぇ日440 
（第5闘参照）ヨ長5 第


















































































｛合1i'ノホNl!~ ハ第11}< , :;s1 J<.. :1~1;1; . ; 1 及 ヒ第7li•·i l ニ示サ レタ リ 。
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第 6 表 （第6園参照）
忌大／局所見痩（しオプソユ ン守産生）ヲ得Yレ符 ILコクチゲン1軟膏ノ好適貼用時間ノ研究




0.11 I i.o 
0・2.) ! 1.47 
o.:a I 1.82 
o . ">4 ; :1.11 
0.33 I Ul.J. 





















第 7 表 （第7闘参照）
最大ノ局所免疫（L オプソニン守産生）ヲ ~-lt ）し f~ Iしコクチゲン1軟膏／好適貼用時間ノ研究





















































































↑ /.1 ， ;, (i { 
Lヲクチグン吋軟膏貼用可1:』












第 8 表 （第8闘参照）
最大／局所免疫（Lオプソニン寸産生）ヲ得ノレ鴛／ Lコクチゲン1軟膏ノ；好適貼用時間ノ研究（3頭平均）
査｜喰 ｜ ’前 一｜一三~－－ 園町＼ I 1,{fY ＝－~ 
11 I 1.:> I :6 I 0.15 I i.oo 
I 24 I 41 I 0.24 I I.60 
HJ I 28 I 47 I 0.28 I 1.86 
55 I 87 I o.55 I 3.66 
28 I －！り I o.2s i 1.86 













































P乙吋；.ヤ一・之6 守ェ i~時三た！之府局所 ヨリ全身性ニ吸牧セラ
一ー歩しヨクチグン1鞍丹j師用時間
レ，従テ局所ヨリハ漸弐減材スJレモノ
ト I~／！.解スペキナリ n コレ第l以
さ品
目岡結
同一個開ノ J!i.11守／ 種々ナ Jレ古川f【ニL コク チゲ ン寸•li);·H；テ貼月］シア以テ仏大ノ局所・皮内
，＿オ プソニン lJ ~r生 7 獲得ス Jレ錦ノ灯油ナル軟官貼JrJ時間ト ·Hkl'f中ニ於ク JレLコクチグン寸















6. Lコクチグン.， ｝貼附時間ガ24時間以上トナ Jレニ従テ局所産生L才プソニン寸量ノ誠弱
スル理由ハ24時間目ニ於テー且最高ニ建シテ産生セラレタルし才プソニン1ガ時間ノ粧過ト
共ニ漸次局所テ去リテ全身ニ向ツテ吸牧セラレ行クコトテ物語Jレモノナリ。
7. 局所自動的尭疫ハ始終局所性ニ ｝ t止 7 ルモノニ非ス吊時日ノ j経過（約7日）ト共ニ企
身性自家性他働発疫ニ移行スルモノナリ。
